







































（ア）大学が配付（給付）した PC（必携 PC と呼んでいる）
（イ）学生が自分で調達した PC（学生個人の PC、家族共用の PC 等）
（ウ）スマートフォン（スマホ）あるいはタブレット端末
（エ）その他
　（ア）は、入学時に大学が全入学者に配付（給付）する PC である。本学では必携 PC と呼ん
でいる。この施策は 2020 年度より実施されてきており 2020 年度では３年生以下の全学生がこ
の PC を所有している。
　しかし、この PC は、CPU 速度、メモリ、ディスク容量などを重視して選定を行ったため、
調達費用削減の観点から、マイクとカメラを装備していない。これが、遠隔授業に意外な影響を
与えることになる。
　スマホを PC のマイクとカメラにできる iVCam［１］というソフトウェアがあり、制限付き
ながら無料で利用できる。担当授業でこれを紹介したが、情報プロジェクト特論の授業の結果報
告のプレゼンテーション以外ではあまり利用されなかったようである。
　（イ）は、４年生（以上）が遠隔授業で利用可能な PC である。個人差があり、自己の PC であっ
たり家族のものであったりする。また、PC の性能も区々であるが、遠隔授業に大きく影響を与
えてはいなかったように考える。



















た。 クラスは 年生、もう クラスは 年生主体のクラスである。計測は、株式会社
が提供する「インターネット回線スピードテスト」 のサイトを利用させ
て学生に測定させた。その結果を表 に示す。

































　表２.１から、多くの学生が光あるいは WiMax を利用していること、家庭内では WiFi を利用
していることがわかる。










































点では Zoom にセキュリティ上の問題があることが判明したため、本学では Webex Meetings

















２. ２. ２　Webex Teams
　筆者の担当する科目に「情報システム特論／情報プロジェクト特論」という授業がある。この










　なお、Webex のツールの１つである Webex Training もグループ作業を支援するが、ツール
の設計思想が講習会などのグループ作業の支援であり、授業（会議・講習会）が終了するとグルー
プとして活動できなくなるため、このツールの使用は見送った。








　一方、新潟国際情報大学は、Microsoft の Office 365 を公式ツールとして導入しており、この
ライセンスで、グループ作業を支援する Microsoft Teams を利用することができる。Microsoft 







２. ２. ４　Campusmate-J の課題配付、解答収集機能
　Campusmate-J は、2020 年度の前期まで新潟国際情報大学で使用していた授業支援ツールで




２. ２. ５　Microsoft Office365 One Drive
　One Drive は、Microsoft Office365 がライセンスする、クラウド型のネットワークドライブ






Office365 の One Drive に授業毎にフォルダを作成し、履修生に開放（共有）した。
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２. ２. ６　Skype





Webex Meetings、Webex Teams、Microsoft Teams では実現できない。これを補うものとし
て Skype を使用することとした。
　このツールを使うときは、Webex Meetings で個人指導に移る旨宣言し、指定した学生に筆
















































































































　①約 100 名の履修学生をチームに分ける（今回は 16 チーム）
　②チーム毎にチームメンバーにチームへの参加を要請するメールを送る
　③チームメンバーがそのメールに応答する















































と（17 名）、② Webex Teams と Microsoft Teams の機能・操作法が比較的類似しており、教






































果を図 に示す（ ＝ ）。
基礎ゼミナールは前半の授業は担当していなかったため、途中でオンラインがいいか対















果を図 に示す（ ＝ ）。
基礎ゼミナールは前半の授業は担当していなかったため、途中でオンラインがいいか対
















































［２］　 U. I. Solutions, “ イ ン タ ー ネ ッ ト 回 線 ス ピ ー ド テ ス ト，”［オンライン］．Available: 
https://speedtest.gate02.ne.jp/.
［３］　 CISCO, “CISCO Webex Meetings,”［オンライン］．Available: https://www.webex.
com/ja/video-conferencing.html.
［４］　 CISCO, “CISCO Webex Teams,”［オンライン］．Available: https://www.cisco.com/c/
ja_jp/solutions/collaboration/webex-teams.html.
［５］　 Microsoft, “Microsoft Teams,”［オンライン］．Available: https://www.microsoft.com/
ja-jp/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software.
［６］　 富士通， “Campusmate-J（キャンパスメイト ジェイ）サービス系 ,”［オンライン］．
Available: https://www.fujitsu.com/jp/solutions/industry/education/campus/
business/campusmate/.
［７］　 Microsoft, “One Drive,”［オンライン］．Available: https://www.microsoft.com/ja-jp/
office/homeuse/onedrive-default.aspx.
［８］　 Microsoft, “無料通話とチャット用のコミュニケーション ツール ,”［オンライン］．
Available: https://www.skype.com/ja/.
［９］　 Microsoft, “Micorsoft Foms| アンケート、投票、クイズ ,”［オンライン］．Available: 
https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes.
［10］　 I. Zoom Video Communications, “Zoom ミーティング -Zoom,”［オンライン］．Available: 
https://zoom.us/jp-jp/meetings.html.
［11］　 日本システム技術株式会社， “大学向けソリューション：GAKUEN/Universal Passport,”
［オンライン］．Available: https://www.jast-gakuen.com/.
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